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S e d a m n a e s t a  s j e d n i c a  Muzejskog savje- 
ta Hrvatske održana je 14,12.1977, godine.
Sjednici su prisustvovali Anica Magašić, predsjednik, Ve- 
ra Vojvoda, dr Stjepan Čanadžija, Željko Grum, Zlatko Gu- 
njača, Vladimir Horvat, Boris Kelemen, Bogdan Lasić, Jo- 
sip M ilićević, Vladimir Galeković, Marijan Detoni, Nives 
Majnarić-Pandžić.
U radu su sudjelovali i  Stjepko Hummel, podsekretar Repu- 
bličkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i  fizičku ku- 
lturu, Ljubica Dakić, predstavnik RSIZ-a, Zdenko Rus iz 
Moderne galerije u Zagrebu, Mile Dakić, direktor Spomen- 
područja Petrova gora, te Radojka Grba iz stručnih služ- 
bi Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i  f i - 
zičku kulturu.
Rad Savjeta uključio je ove teme:
1. Primjedbe i  usvajanje zapisnika sa 16. sjednice,
2. Usvajanje Pravilnika o stručnim ispitima,
3. Usvajanje Poslovnika za zvanja v iš i kustos i  muzejski 
savjetnik,
4. Razmatranje planova i  programa muzeja i  galerija za 
1978. godinu,
5. Razno.
Rad Savjeta započeo je terminološkim razjašnjavanjima 
nekih mjesta u Pravilniku o stručnim ispitima, i  sadržaj- 
nim izmjenama i  dopunama. Potvrdjena je i  komisija koja 
će rad iti u sastavu: prof. Vesna Barbić, predsjednik, dr 
Vera Kružić-Uchytil, zamjenik, prof. Dubravka Mladinov, 
mr Dolores Ivanuša, Marija Stošić, Krešimir Sakač, člano- 
v i, te Živana Živković i  Dana Orčić, pravni savjetnici
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Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i  f i z i - 
čku kulturu, a navedeni su i  isp itivači po područjima. 
Savjet je zadužio Muzejski dokumentacioni centar za or- 
ganizaciju i  vođjenje stručnih ispita.
Tajnika će imenovati Muzejski dokumentacioni centar.
U Komisiji su za zvanje višeg kustosa: dr Ljelja  Dobro- 
nić, predsjednik, dr Boris Vižintin, zamjenik, prof. dr 
Mirjana Gross i  dr Radmila Matejčić, članovi.
Komisiju za zvanje muzejskog savjetnika čine: prof. dr 
Milan Prelog, predsjednik, dr Kruno P rija te lj, zamjenik 
prof. dr Stojan Dimitrijević i  prof. dr Radovan Ivanče- 
vić, članovi.
Nadalje se diskutiralo o planovima i  programima muzeja 
i  galerija SR Hrvatske, o ustanovama, institucijama i  
memorijalnim područjima od republičkog značenja. Muzej- 
ski savjet je preporučio RSIZ-u odobrenje sredstava, 
što h itn ije, Spomen-parku Petrova gora, Spomen-pođručju 
Jasenovac, B ije li potoci, Muzeju seljačkih buna i  Muze- 
ju revolucije naroda Hrvatske. Naglašeno je alarmantno 
stanje u nabrojenim institucijama; Muzejski savjet upu- 
t i t  će pismo RSIZ-u, u kojem će se najodlučnije založi- 
t i  za dodjelu sredstava.
Ustanovljeno je, takodjer, da je komisija RSIZ-a neade- 
kvatno valorizirala zahtjev Moderne galerije, pa se pre- 
dlaže prihvaćanje principa po kojem bi pri komisijskoj 
analizi RSIZ-a b i l i  konzultirani i  stručnjaci iz  ustano- 
va o kojima će se raspravljati.
Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu sugeri- 
rano je da započne sa redovitim programom projekcija, 
programa itd.
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Razmatran je i  problem Tiflološkog muzeja, njegova finan- 
ciranja, pitanje direktora ustanove i  odnosa prema Save- 
zu slijep ih.
Galerija "Antuna Augustinčića" u Klanjcu podnijela je 
program rada, za koji općinski SIZ nema sredstava. Dogo- 
voreno je da se program revidira, te ponovo potakne pita- 
nje financiranja.
Odlučeno je da se dadu i  in ic ija lna sredstva za osnivanje 
Memorijalnog muzeja "Djuro Djaković" u Brodskoj Varoši, 
na čijo j bi stručnoj koncepciji i  postavi radio Muzej 
Brodskog Posavlja, uz sufinanciranje tvornice "Djuro Dja- 
ković" i  općine Slavonski Brod.
U vezi s molbom Gliptoteke JAZU da joj se dodjele sred- 
stva za odijevanje značajnih sadrenih odljeva u bronci, 
stav je Muzejskog savjeta da treba formirati komisiju ko- 
ja bi isp ita la  situaciju i  obavila izbor odljeva (Zeljko 
Grum, Zdenko Rus i  Boris Kelemen). Mišljenje je Savjeta 
da karakter Gliptoteke treba da ostane nepromijenjen.
U vezi s Gradskim muzejom u Vinkovcima ponovo je naglaše- 
na nužnost suradnje manjih muzeja s općinskim SlZ-ovima 
za kulturu, narodnim sveučilištima i l i  centrima za kultu- 
ru.
Zahtjev Dvorca-muzeja Trakošćan podržao je Muzejski sav- 
jet.
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